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Pengelasan dapat menimbulkan dampak resiko terhadap pekerja, salah satunya 
adalah sinar dari proses pengelasan, antara lain: sinar inframerah, sinar ultraviolet 
dan sinar tampak. Dampak dari sinar-sinar tersebut dapat mengganggu dan 
merusak mata pada pekerja las yang tidak teratur menggunakan alat pelindung diri 
yang berupa kacamata las. Salah satu dampak yaitu pekerja mengalamipenurunan 
ketajaman penglihatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuihubungan 
tingkat kedisiplinan pemakaian kacamata las dengan penurunan tajam penglihatan 
pada pekerja pengelasan di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini menggunakan metode observasionalanalitik dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik total 
sampling dimana seluruh populasi sebanyak 20 responden dijadikan sebagai 
sampel penelitian. Uji statistik menggunakan korelasi Spearman Rho, nilai p pada 
mata kanan nilai 0,000 (p<0,05) (r=-794) dan nilai p pada mata kiri 0,000 
(p<0,05) (r=-742). Kedua uji statistik menunjukkan hasil signifikan dengan 
tingkat hubungan keeratan sama kuat dan menunjukkan arah korelasi negatif. 
Dapat disimpulkan semakin tidak disiplin memakai kacamata las maka penurunan 
tajam penglihatan semakin berat. 
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Correlation Between The Using Weilding Google with The Decreases Visuality 





Welding industry, the weilder have several risk, rays effect such as UV 
(Ultraviolet), Infrared light, those risk can possibly both disrupt and damage to 
the welder’s eyes whom did not regularly use the standart equiment for the 
welders, such welding googles, the side effect was a decreas in visual acuity. 
The purpose of the research is to know the correlation between the level of 
diciplin welding google use against the reduction of visuality acuity. Study based 
on welding industry at Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri in this 
research was used analitical observational methode with cross sectional 
approaching methode. Sampling methode using total sampling methode which 
taken 20 respondents from 20 total population. The statistic test using Spearman 
Rho correlation, p value on the right eye 0,000 (p<0,05) (r=-794), p value on 
left eye 0,000 (p<0,05) (r=-742), both statistic test proofs significan resault with 
correlation level aqualy strong and negatife correlation flow. So it can be 
concluded more indicipline in welding google use so a decreased of visuality 
acuity getting worse. 
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PAK : Penyakit Akibat Kerja 
APD : Alat Pelindung Diri 
K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
F : Flour 
K2O : Kalium Oksida 
MgO : Magnesium Oksida 
CO : Carbon Monoksida 
CO2 : Carbon Dioksida 
O3 : Ozon 
NO2 : Nitrogen Dioksida 
